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PENALTY CLAUSE 
AND THE MINERS. 
lty dau,e •• r«ndy RCD~ by ,11 durinc 1he pul 
l,y rt,,, rrr~u.1i- ·1•0 °' thrtt ~kt, ••king ,a 
toal ~nilonL and 10 "plain lhnn fully the' objc-cl 
tKlp coniidcnbly 1n ,uid purpaac, or tbc pmalty da..tt 
y lllfflT m,Mn fNln \\ c h&•·c complied wi1h IIKir 
b1ina: off Wllbwt ttqUOI and '" thia '"" also 
what-vcr and u - arir dc~ot,nr some space v: 
tt1ul t of this tla•M:, ptai1uq hmllcr this n1&ttn. Thi• 
coiuidcnbly 1be pro- artida arc rnJ. by many Hu11• 
coal. i:anan minttS, buto(cou,-e111t-y 
ui•n M1ncn J o11r- 1rr not rnd by c:•Cf)'body, _.t,o 
tnl hntt• -~tcd •hould br informN on . th,s 
c,ol1111uu 10 th~ l.'Oa-1 mailer. 
to 111.C" tcliQnl ag-auut TIM'rdon ~ tlunk Iha.I 1b• 
r.':' and_ abolllh this 111pcrintcndnll uf tllc pl.an,, 
fbl:" hall;(, Ill a ..... , .boulJ m M)ft1<1\<'11Y c~pla,n thc.-
0 the, rroa,lty d1uSC". obJrct an,J P"-'l'-~ tllc1,c-~lty 
mind the ~•1ty cb11x dn,e. The bat Wll.J' ;,_ "" M-
an end, if rifidlr m- lie,·e, t(I .-:tt one c,f their .Ihm-
~ t~:" "j:;1.:a~:: f.:i~:~l.:;,n~"f:~ :i~"!:~ 
~ {rQm 1h,, unpa,lriotoc tho: reH ol 1lwm u1d •sk hUn to 
rt:=,::;%~ :.::do :::.~~·\;:, :~~~: 1::;:!e~ o!:; I 
E 
the millCff, ""ho MJ • ,ur mt:lfllrt: ~ not • de-
from tho: f11II per/_. pri,.uion of tKir pcnonal irff'-1 
thfir duty •nd ◄!nl not dom and libeny. The m1ncn io-
1 time. thtte ,.,.u-c m•n)' d•) attt 8Gldicn, ald1ou1li Doi 
TIie f"CI- f,...- 1his dru.Kd UI u11,iforms, and the 
.i:: e;:--n.., i"'rt:~ ; / ~~:\~Yt~":'"of1~~n;::;: 
nd the 1':~l,sh lanl{lla,t", who i• f"11"liti~ in the ttmd1tt 
1 ,cry small ponioo of for Americ.a. 1'hi1 would Hl'\'e 
oh tllt:lith nr•tpapu1. • two fold obJttl , In 11N, rint 
not 1,,11~ aqu,t,nted '"1th plK-c ,t W'OIIJd 1Nle euiCI' the 
· n-ofthr1itv.11~H'<lne1MC"UI of 1bcrc1ul.11ion 
tict that lay upon tbftr .a!ld on tbc other h•nd it ..-wld 
n were DOI tlurly n• .a.·oid all th-I: troobltt t hat mar 
to thun. .ariw fror11 the bet. tbt the 111C11 
r col•mns w-c tu,..., re- were iKDOr•nt of thit new rult, 
7 a-.«<! lhffll to give up Not onl7 fn tbi, pank11\ar o;a,e 
it and work n hu-d •nd wt rff0m11Jc:lld to the, otf,ci.11.t of 
b u thc7 an. We u - coal n,r,,paDW, to have this new 
co 1hun the Hriousncu rule rxpl1lntd to their immi.r-
situt.ion ,.nd told them nnt mincn, by one who ran 
the immtdU.tt nttt:,-i17 of 1prak 10 thc,m in thrir mother• 
·nc the prod11tticN!. of tOIII, 1oun,g-c. but in any oth(r inatan-
"lp,icn WU not frui,lu, ttl, whtn - MW niln of tM 
wu we!! worth lht trocb1t. (ominnf ~r-c ,.n-!Kcd and 
it _.., that -e miff- 1bn-c i• a po!lllibility thU tht 
andin,: ~1, a11101tg t M mincn of lortipi birth on "''" 
mint,.. •bout the penah7 count of not knowina: F.11tli•h 
Tha1 it rnll7 o..tu, i, in- did not fully ..n'itHsund the 
by 1!w n11mh(r of kt1ttS muning and purpoH of u.me. 
Megint egy lwtott:baoUr. 
! 
T estvereim beszelgessiihk 
MEG VAGYOK FIZETVE. 
rtrttlf'td Mb"', -,;,.,. tntttrrfad Ffztttdf'li: a •ui"1-dmlrl, a 
UCfffdf'inirl, ""'1m uoll/GIW· ~n,td;f'II 1'0Udtdtk bl•lr,f'IWtl, .JIG• 
,.,.,u,_., alto,1/fUf """ rwn, flZclldr lflGgl/flr un/H'rMlr~a onZQ-.... 
ldt odt1itok nd~m a l .nff,461, k'-1, omit klrlldlt11t tlldf'lr:'"a 
blzol-tol...t, Utll IIIUtdnutil 1666,.. btnlWUr f'..ttll a t-ildlf(IJI. 
a .,,~"t'::.~ ~;~; 7:::'j:t.:i:;r::-~":'1'4:::!':::!;:': 
bkzatok a tr:,.,,,.. a mdr lfff'fl Nit lon:•:tr delUron ff'liJl llfl, tlN,rd, 
ltoflll ttat1W1" 116}/l'ft a ...,,_,., ~zol,· biillv,i/a dH11 ai orud116an. 
Berallom, f'''•m, •11.w ,lllek JdrultaM! Flltf',n fl41/f11U1t6l, fil-
l•• a .,_,.. ftllnwlJik ,,..,_ topu:lalaJtdl, amlk11 rluddr flOlt; 
llluf'• an,wlan llttk mGr riAta a mag.,.r ,#I.Hr blzal,,..,:wrl. 
A.tiz lftf'flkapCa• a klrlue a ff'lrkldl Ml'fhpla,,e Ufl/1, ,.,,,,II fl 
lttMtm I, lriiM,A,t ld&od tih, ,_.qptUI tlflll, altofll 1#111 a lrlhuol .... 
}411#dt a..ita MM fddltlr - ltolt,._.,,,. doll6rt kbwitl.alok Id I• klJbl. 
tdtlNJooube ~:tnlr!lf!bn, 
A p,l,u l'flll rlull ~~" bll kflldtnSllk, de ,,,,,,,,flrllfflk ruurvft, 
aJtll'Nllllt ~ /lorone ll&ta/1 alt,tl ak4'11UV ldntJ, lwaralrett1n dolUrt , 
ii ~ 1t11.Slt 1-.i jC' -~.-Ilk • , 
A.tib#llr ri1nalfNIV11 a,l,u,eJ lf;liu, azok ,_.z ,.,lr,t,e M n,gfllk ttt 
,,,_, • w, - ,aw,"-"'.,,.,'"'"' """'"""" w,, __ 
Amiri• "',u,-U, MU ,edta,,. _,_,, , • 6uul}o,t -,llldl I ll tud-, 
::::: ,:::;;· =:: ::::::.:.::t ,/::::=::'ii.-=::::. 
Nunfle•fflf/MltlluujeflbdU.. ~ 
Kl Mff'IW, kl ludlwl, lrlMk le- lrU.• 1to,m. llog11 k"""" lriutl Nit-
/I.Ir ff&relll lld,tun i• btt1Qletltl -,lttrnttt ,,l,utth 
Kt mn-•, kl ludtr0 lrlnlnVMlr buoreplAI a ml na,11 ~. 
-t1111dHu alapl.6Uh ft~ltCJff QIU,- ldnll h ldIU, - a w..,,duok 
'1t,, a Mn,,,d,zot 6ut/11-/ 
Nl'M H'fflllldlnon ,_. rtdtrk ..tlt6klp,m. w.,,4utntf.'lrdm, ut • 
c/#INre bl~, Min tudok oll/fffl Ul/ll'n Intl, .... • •.dN"M • paplno 
t'Httm, t-" llll i n.,,., Mfll __,. caglfM fl#tttf 
A nudlnak mlndtn lrfmU lgllffWW, a h::4,t ,nbtd,n sulUWIN 
rl11 d Nn fdt/tw,, a ritl 4lr.vnu.nolt ...,_.__. .wr&W, i/1ickdm gl6rf,lft 
11-.,z a Tl Wkulf llutl.,tdtt • 
C.ak •flll lrz,-. ltog11 engt• tcib64 ba/ n,m l rlirt t6kn 41 iktbn, 
,...t cut twlom, IUl911 Mm M :laat Meir mM .,,,. 111 l,t,n, ., .. a ,-i 
aoni °'"°' •:111C#ldi«ht, fllffll ll"'IIIKI :.agel6tlJ--. -,t. m/.redutlrlrl ,,~ 
t:Gfl,oklittlVtll 
. A.i rilMJt .. ~rt U~• ltllllll di/ .vm /drl, rlflk a /fko.rt-
dlN lrlid d6tc, H fl llflllllUtriJ li#tl,, a ..,,..,..ut'li/wlt ~-
A /Wbol it bu.ulnk, lfftWrelml Blzrarelt 11 IIJ#ll/ik, Mflll • W -
tni.ui.uoa ni..t wtt• I .. .._. Aa Ohi6 i.llam bankfclu,rcl6- ri(lflUlU ut/a #lltddn kiiren,,.ob l.-z, '"1,g11 o _,,__pJ;,Zll lt,IJU(lfft ,,,.._ 
nn~,~~:.!;.~Tu,1!9":~ 114t: blind.di (ljirist inditott tiilub6lu1dGrellliN/lt,t66b/11t-,atouakJ ~:::::~k<ri~i ~ ~c .. ,,"...,.''",",,'.., ~'" .. ''',''",._•Ill 64•=/~";!::~':;!.~~~::,::;:t,:;"';!:Z~-::;;:t!J: 
• a boubk btlr:6idVtt ~kLI_ baflkjlit el ~ Ne".' Yorkba lml//1/fJJ' 1:111 lbful, mbtd-mltul 4d d1Jb6J'tllk a flJflJreJ:k, lto,11 "'°' re,. 
·tu ls an'°I cikktk •lapjiil, ~~"',:~::~~~:::e~~a'a~~ flllwtk roNZ IU,dJ 
An~~~::~:~; J,:itx kl ~ bitclra.4kl"L A bu1kfc- ll0,11 lrtlkn, /6 I• lrw41W1!• ,1-,,t ,.,_,,ruik ....-1: tu W'llzGflnak, 
Nn ellogt1k mcrt dinami- llilocl&q tu.domist . Utriett .• ltOflll MIii /taztanlr ulg,,,Jd a IWMG.IIWU&liro, hoOII mtlllWlkkfil 11.oztuk 
uu1t .. k nilU'. Hirunl.tt .,o- :~~.::_...~u;:: ;1/!;
1
':_1 ~=; • t8rd.f!'l•l, • bttliUtlu lgJlllr«ctd, tr: l rCtln,,t. I • a lrltarU.t. 
ir ~ ·t!d hpl~nk Al~x I~ bisott p#-Qtk i..:.riil hiinyo- Kt f'ffllrl mq lrt,:, llog11 .vkf'm lll/Cn 0110IIIIWU mull .rlrliprk azolr 
l"'-tviriinktlil, aid 1adat1a kat !tdcztrk r,1. Gro:ita G&bor u • a d.arGb utnrk. 110,11 mlg a lfflltd.fl I, ltfnnllh ~• ..uu.r a 11,,._ 
t, !loJy I t;;i46a,tb .,._ tal vtid~tzctt, hoSY klne.rtvcl link, a Ill Tlplbtk fJ~• ...Udt • torobd I"""--
llan7. A Gufi(ld fil1UU17a,: 
Fel0pE16 irt~tctt( Oklabaru i 
ufob.inya tulaj,lonONit, hocJ 
ocmmi k,jn,l111ftfytk k.,.ult -
<"n~, m~. lqy a bbylbt J,.. 
Urjik azonacimcn, hoti)' • lti· 
b-i.nrhtoll m<1n1171-'t: l,rinali; fd-
,ratlda'1 virjil. Ac Okbbntnal 
IJny,tulajdon,""ll l-rtc•itct1tk 
FulC...11yai: fct111,:y .. lUt. h0111 • 
lclrnc:kbruri.ni.,,Wny;h,oL. 
kutiiu liartbi ''""6J&,t_ 
A Wny•11.il11donoM>I< (IJ)' 
k1l' mfr:i• dfo,.~• "'C'1 
las \UlU11ta.oJthi. Jau alat()f • bl 
n,.,,munkbok Utt\CJ.~!yll'd urn1· !kn, mig a kull~kct mc,ailll 
b,cn, mrly frlc-,nch, • fiuteKke1, p11jO:. NU u.6•:itl u q:yctkt 
Mldif, mic- 1 l;ut0&•1yai,: Feliil')'t-- mod, •IM.ilytl a fiutbl,n1d& b, 
1(,-"""' 1,iuosit rvwunk eu olyan u , look Uul mrgm~tt u.ta-
e!ldisi ir CrMlf.st, amcly ffflC,i £r-cn1cl& blllOltl Jtf"Uy a.ne-
ut ~ mqfeldO bu- fdlil rc,inbrt6. ha brmut.ujik u OU-
Act i1 dh.ltiro,U.li; bosY lu, mer ans m11nk1 ki1dbobt &. a tabbl 
i• kapjik • 10.ibb £rcmclh1, a k<':ilbqfdihl ~ lt •rn u id&-
binyinok fi tct&cmelac 11t111 r-c, aqy ar.t fntebb jc.lcem. 
leq in·fnyn no.--cmbc,- clHjeig S.:nunl lwriilm&.yek k&.li,tt ltd 
viuu1r1t:116kc n•b:ad • bl,n7b Inf.ml 
VADMACSKAYAD.A.SU,T A &LELIUSZBR.lRAIC WEST 
BANYABAN. . VlROJNlA.BAN. 
trd.cli'n ud.butb1n ,·o\t ri- Wc,t Vir.riai• W..7:11drpaa 
uiik I Ourt'leW, P.a. 1tltp bi· itJaco- uimitbt vkc alas- H 
n7b ... ir11k. A• AIM-I Co.al Co. Ck'lmintri.rak a kilvctku6k: 
W.D7.i.jiba; J •·1dmacska ffl(ftl be J::.g7 hord6 liut $t6,--4a.lD 
U =rt Hnki tc:m lbta 6krt ki-- 8a,bd knmpli i-.ao 
jUflni, qy d.1,..biic uunrtdl a bi- Kllkuriu liazt 10 fo11tj• 6o--9) 
.-yi.JdL · A ~ tiobb mint c,tnL 
CfJ' hclit bujdo1uk I Wny, S11lon<1t1 fo,atj• 40-SS ccnL 
kiirul ii a n<JYtmh(r biupci z.;m,.k v116 u:a)OIIIID,I {o,atj• 
nqJ aivat.t.r bevttle 61tet a bi· JS-~ «nt. 
nyib. A binyatirut.is emben, Cukor f~ 1• 1:1 C# 1a 14 
::!~;;:i;k ·,~:=~ ~ ;!!:;',tj:11::: =-L fo,al 
16Jj& • V11dm1cskikat, ffltTt 1'1" $5-6.50-
mk.uloescn wnki Km men. bt:-- Kanlli1 tulr:orie.a fo,atja - :15 
m,nni I blny!b...JOpirnap lelt tt'tlt. 
d, amig u utobo m"""-t i.s le- Parad:,IIOm kannhkint a)-2SC, 
~tt~lr., ugy hoe')' a bl,nyl,b;r.n • HlfTI"• foatj• 10-1:1 cat. 
"'unka J6 p!r napli; uiindelt. A V1j foul .. 55-65 oe111. 
marab.-adW:11 brlejrutr ulill Nn krumpli pcdl·cnkfnl 6o,-
u tmbrttk vj,.,, hon.if~ a qn «nt. 
munk,hOL lla ~ 8s erntt61 $1.2s-ig. 
Koszonetnyilvanitas. = :t~~ ~::1cn~': .-:aU. .. a16poribtn olyan ~D' Nag11, mtl1 Ut:rlfl¥Hfftl Aa/1.k """" tl6ltttdt ~(nlDlrrim. , 
n.. b.otrr • .bbto,;iiE!wt le- ~l«t kclktt f1.1ct1Uc. hogy de"'"'" f,Ja 611ulrnlft,d mo.-.do,n cu ulc,1t11tl'1fdt, lto,11 In riutm er rlinttf 
Antal&\. J.l11"CI - la- «flytcl~ volt a ribiiott p('flu\c- ::.:.l6lo.l.:at, Mflll bl.:t• kM.i,i,'6uncik knntm ~lkal ,,,....1/W Ml,,. P"l~:::.!/f:Ofl~o:;:r:J:.!.::::;,:«~ 
:::.
1 :=::t:~,.mec:; !;11;:t~~ni, !:;:~:~a;:::~~ ilondllat-. nrldi magdnalr ,mqgobb lr'-1 dlbrre Ill .nzd,btut. :t:,:"' lilnltth#IU h lw-lldbaU tel,- ...,... 
d>.icont.1nott.lk. '1cll\Jtrnal' jelcnki;eff~li baiikba11 •u!' ai:U4(IOlll1r lllll• fd/"IUldflalaJ.11lbl~fll"1hrllld-,.. 
U~ van. Stoo-n- tuh·N" van , 11w1,-uv, brtg ,ranint. fllM£ERMARTON. 111U,.,1a,_,,,,,,,,.,..__.w.,,1}a~__,• 
&. ~!;"n:: ::'~~•:e ~:.;!: •fi1H1n1 val6uiniiaf.-: •in m1141, EUqlulap ~rl. HIIILBR COAL COlll'A,NF. 
folytrnttba1l. "°CY a hitelrwk nca (oeji1c ll'lq• ,,,_,., It', Y& 
~j:~;~: ;:i;~.=~:i;n;1!;::::.1lb===================daa=dlilb==========="";' 
Jo banyakovacs 
ldletcllts nl,Uen itrllbn', ktnltetik, akl mlndtn • 
bin7inll tllifordul6 m11nklban, kDIOnllHn lt.ir .'.k 
OM.Uilllll.labea N l'Ua!Wlaan Jlrtu. J 61 fize. 
lDn1r J6 tmbtrtkntk. l rJon lhle l6tt ldtjOOne h 
lrJ• m ... MO' ffl4'nnyl fll.tt'lni art admot. 
RN.fft.nr-ink tl5ntbtn rfiua.lllndr:, dt pi,,._ 
.en felveuUnk olyan tmbcrt 11, air.I nt m rtl,1&y,. 
n.,-•Wn.,Anak_ 
, I flU U 
fUt UU 
uuu .. 
BANY ATELEPEK HIREI. 
JO MAGYAR STRECKESEK 
& mu k-p6.ala ••IU.MOII;. atd'-'tlf Lsl_,. 
au fi.wt61MJ ltlri\ctaa. Bi.rlybk r6uri-, ... 
•l6nylln NAalll.._ de olyut la a;-.. ftl 
v-ea.Dnk. aid nem rN•vfnt.., N6Um «rnbtrt 
auet.Mak, mert 11.uuU bri1 ft.a. ladoM -
oar burd van a plken. l rjon, akl Jt,nn1 abr .. 
etak iuuU.n hidulj~ ti, ha 111\"IU foeJuk, _..,. 
Wbbf:n J6Hfflff, mint •nan~!" u.likMS\,lnk ft.JI. 
HIMLER COAL COMPANY 
LENORE, W. VA. 
1:rizallk 4.onU1tol fl:dtk a l'IGltlm dhd,.,ztU 
6•Utrl.,,t0n. ' 
l\'t l11rtw, llill:11 oltlto#t, hnt111 Ml,.,zzt rut 
bani.tier. 
llad.., 411111111 r,u;,,.,rn .i.tt lflL 
ALAl'ITTATOTT IB9S-mn. 
KISS EMIL 
A 11.4.!-YA.$,WK.JµNK.iRJA , 
IJ.J SECOND AV£l\'lJE, NEW YORK, N. J'. 
Utaz6 i.igynOkeim nincsenek 
Domonli.os J6zsef 
ferfi ruha kereakedo 
Logan, West Virginia. 
\ ,uc;,•,uuu.,: •·11,u:wa1t11Jl• 
Ila l.o1u. Yi- Va,-'& JUNI<. 11, ltl•Jt .. l •·• 1(1,1)' 01•• & ~--
,. •• tr•t -.,;,i.t '- Jtop f■ i.t•frd- 1:1IW!1 • lt-eNl•-•-
111Ga. Sfo -.. ••-. •~ --••u--•sa-- u • -uv 
1_,,..,1 ... 1 "' >:2t TJ.S II E&T .-0001'11 TIC:<M 
'i",u. • ....,_.. ,-boll,, Id•"'-••-- •• ,., •. _,... ....,.....a 
f•~,-.Q;Niu•,..lffl•-~ ..... ~-~•i.-
(,'(11,UIIIU -~IM'k 4,o i-11 • ~ r4-f\-
►-#rll i.11-, .. • -,..,a•"'•• W-..... .,.. _ __,, rW-W)t -
w-i • ........,.....,.,_ 
Mlt6o■ r1h pea\oo •IUo<Ul .... rt fti.-..« n.llak>t 
llu m, ... 1 •. ""ol.Jltot M~1♦,•~-:_•• l'Qn ll•Utol ., --
uo.11011011 ~t:,. 
LOGAN, We•t Virginia. 
ELMENT A LEG· EN Y. 
t1.U,.1iJ ij•ub """ ...... .in a kipol• 
w, pout1. A• apN cxlal-.&Oh.kbu 
.,d7 ,11!)(Jkhl 1l_1_11n,,k _; f..,.k • i.omondorok 
d I Wkik ... ,.l')il. I pibnc) ny111:1lmaL 
\ hi>td • uipltk 1,.,-... ~l&k f,,l,r ukprJtll 
C$ Cl'ln<:i .._..- UU•t,,. k,~S..l I 11101L.ra. A 
W1J100 k,,~ I oldp,irik, b"'l'JW lu,lla• 
tok un,uk ,;I • t,•1•rnilt\• nrorU,k ft\41 •uqO 
~ h111!.0111u.n.1k. KuWI! l.<pu•kttkot, 
•'"4l,n rundc,l.at<lha 1ubal,t,,) #j ,o11, 
f. p\l.ZtilUI ncm mn•U', a halm,;,t nyi,.. 
en&,\ uij<'fl q.1 buh.i:11 111hal.<>l un. A1 akol 
d,.~n "'1 intk;nyd,kln dobou fort --.iubin 
hnt-r l'Mtt juh.b.z G)otrM,c he,·triu; n1g 
t-. d,.,l ts, mint a hn>. m,l«w ~.iruk · :\la 
_,., Klfflt4 lt(O'lly, ol)an, mint qo- 111rin, 
='~ :~~~-~ ~:.:t ~r::,~ ... ::.::.~~-';;;'. 
11:11111 a rn .. h11ukc11yir. 1,..Jki m~uvar,.,.. 
dol:t-'tiba11 kinl.::,.t,k u Ht .. keM m,l11La1,,1,, 
bl,aira k-b<,e-,f111.r.hti.1c' ta!Jll"a 1Wm llllil• 
ia. UrtimUdJa hit u akc4 •Jl:;tJ.it fs tihuua 
a •11,lua-kilino.~1. a trl'b,h tnt( a v.l.llin11 •·t 
1iC"' ... •lt•11ba1t1ja1Li1r,1•loL111,.11 
Fillit le, auondom. hiba nt t....,k 1 
bwf,lktl! 
Fillit l,;,k•, F,!1, rMk 1rlo nai.y 11patrta• 
l.111i onnak 11·1,u•rUi tlctb!-n; a ktv~•l>vl 
• 1111&11 ttt k di,b,:,ma u,,....;,d mc-i;n)11;.· 
t1tj1 1' l"'~crni1 1',·tcr h.it dl'p a uc·11gt: 
fii.-rk.., <.'• • niir,• rttlku t<tm·.!.n flin,lul a 
<"N'l''h.,ul,;1,!f. :, I IICP'I j",b,:,nj.lrk rn.:fll 
H lj·ulcinak 1111<, i• unnak. - h.lt trkl 
mnMlcf~I ntutdtnul a ltrul(, 11100. B~)'J,lt 
is. ..,..h1ckn i•; anntc \ iuu!OfJu'n.a. t,a 
ntffl c,~!n,i. HiHI • ...!tin II pu zllll kl 
tt1••-~h•t 
A pnr.1~11 lllil a tdm1,t.".-.1:n la fcl~ 
J't. A~ , .. xony .trtn.c:t It tu fiat al a••xony; 
f~! .. o-r, mini r,:y ffintctlm It.in)'; udc, rnint 
u. i,., luAc ,n:,;.,_ fchCfb(,n, ardn 11.i::,- •i· 
mul ri a ham.-u-.,C.Lc hi), mint a ,rft'ptJzl\ 
u,Untra a ,l,-,,fu,. l:, a JY•'"ltC ••~'°"7 
ll ........ i,:tztt. ak, h, .. Ja. aki hot.Ia r In-I. 
Rla,!t tlm.'Jt ,; ittttc b11j1IM-ik pirOtl 1,;1pJ>al. 
ij1n1-ijjd a ld.polnbi puc.n.Jn.. SokJ.ZOr, ~ ' 
U bdrcinyja a pilli,1 i1 tltoruk tl,~!t I t•ip.--
,:d6 ny,j. 1 n,·ittr.lr.. (,,z; kl,Liirt•in I• ho• 
'"''" nl,kn kin.ilj.a a ntd,·t1 ,dj.h; 6 rr-Jir 
mtri,ltli lit a 1,1:i,•C\'tl. nc h:l .attln m<'gint 
l.:.lnyi1)'1 a u,m.-it, folb.•rt(, ,..',haj<>k •nkad· 
,ukamt11ffi',I 
- Rim tnrttl 1 1-.jokl Mi 1oz • 1111a 
ba1kJ.lboli: •'i:e~ EbrtJ;:{.Juk inn~ vala 
llo>-i • ri~r •·igi-<c. a pol,.ol knck<'~ .... • 
(ll"lmvoli:-yl t, tole luz~ , !Jtilon, a lell<v-
llXI, ■t.!.lorn a lt"•Mrntl l'tJlom att I 
roa>l, dda 1¥lOllyl i• 
Ii::7 Cll<':rrarta m1i:-k ti• vivodott a b&ntl, 
•cl; t,nmani akarta a k-11<{1. dt II aktrtlot 
tl-'nrta M•t~ • tc1. v~tt. lJm. mo-I ii 
•~uti lil I Gonn•• a 1111 zt'.,ra, C• C, .,.._k h1gy• 
? maJtit •air cml..-rk,'nt ,ucini. ffl("rl a, 
~":!t k:~•:n:,:-;:!~\s~I :.::~:~m::• 
bsltvH, db1<,o. a.iq;• pclt)CS IM.-, In& I 
IU.g)' C'ff\(ltill,an. 
II.it nyoh·• a 0-0rompa. A 1dm1d~f:H• ., 
Illa 11~ ,.ui ncm kt!\ rttl"ltni 1:,1c . . \1 au-
ltonr i~. mcll' l'l-ln i, ftlt rlt61 a 1.unpof:lju. 
uuhu,u f<rlit{,I, N.bol:lir<J m<ly nu,,.;t..;1 
mintha m...-v.r rte• J.'Mr. ri,non,i:...,. u. 
tmhtnr. 1·,un mir M'jt i1, biron) 1.u.n 11·if 
tlld i• n4mit II ii tilo., u 6 lu1,,t1 wnd 
mdtrOUl 
,\hrtafj111'.1u•nm·afrlit"r,e,-1,n ,L 
• pit,-111:111,.,1,a, .\ 1,1.url.t •bGI clt,·.14,,tt:.: 
I h•ltrua,c t. fik l, a hajnat nomj1• ,ui,:ar.ai 
idoc-.Jtik I mt:z<M1r luirmujil. A den·u.i-0 
fftly I twp.,..111<,.r,',I lauan ln.u,h,lt a p1'~· 
t.irai1, w·rn)ilu,:lltia•umcit a,,tli:;-itin3I' 
11 1Ht.utl0Sulc-t mcr-ilb:it<'> 1111, 
111-ir H,<'t,' z. l'.:1~, h~t ut,,11 barand1hnt nt 
hb., ~,1. ..... •tiV'l(1 aitt •·it•U u alo!hor. 
J.11, 1'",l•'I lltja. ho~y H ajt', Uru 
nit, hory '"" IZ •Lol .),ltJl;'ho,kl.cn; .,, ·,. 
M'wl~r,,,,h1, h~ tI11 a ftjligyrrck j!rt ht 
&z rJ~"I 11, fl)ih• iu«rta u. 1jt61 a po, 
~Ill u.J",, De a 1',ll<f! ... . ntm u;;u, nem 
('(a\u~ I l:o!"'i•z; •11ktt c,..-ntl VIII II aLo1ban. 
CNl: a Y'!'ffl~k t•iro£nak a itf:'Ml)C:S.tn. Kii--
1d fflt cl \p,idi. u,,u to~r,,I iJcdU.. ti• 
l:ll"f'ffdi.1.lu.rai:-h.,rdiilfol. 
Hr1•7t, bun ,.,,.,..k u u.,,1i: ~ Tai.in 
11 rn'l/,hc ,-,11., ,lkct a l<.',r~t. •·,1,5:y ,al,1,ho,I 
I Urban b,unro!n•k'.. l'illfr, ,.,1 1111• -
bl-.• ~o. mcr-Sllj -•• It r.on.m-1,ju 
~,t<uffl1tU~1boc:1111clunkrtf •.•. lltj• 
,..., 1'1,tj"~-
A barrH u""t.n ntm volt.II< s,cm u 
ctd6b.n, tt a ldrban. ,A bariti h!itl-gr61 r ife-'. 
ltjtlo.atrll cbtt is ftli,.tlta, a l.:.ld t17eltt volu 
rl. Peltr merit 1<iaoplitt1 11 ,11atok11 a Bod• 
'"l"I; ,u nydl'in ,11 .. 1111!.lk, a.u.ia rittrth& 
l•kttl hartnrodi t.ikra, l)c-11'1aran11twl1 J>i•k 
W wrk-jt,H ,q:t;cmber nt mfr ,uh,.c- ••· 
Ulta m'"Jra lt,pnltj,;.,_;ri1. rictn-bitc, C"la 
b<,ntO 1rllttrl1tM.'gH,cn a lot:ait O•~<>•i:-•u~. 
K(I napli;: ki w --1•11 u urr~ 1lolho'>I; rl 
lu,<o11! a 'N.rj••tin.irt ii luill~III I rad,;_t 
tcn,ndl.k 1<111011 fts,krl.6 d.r&a daruuk don , .... , 
- In mc,rvtfl ""11:tm I t,unc,mlrt. dt 
bl, uom,,ruJ.igu dobon tnccm u fn j/i ur• 
i ttnnn I - aollajtooa, •boc1 • daruwkal 
UtmUltr 
lltrmadn1p11 huajnlt 1 1dmad',-ru,l1; 
afl<oayb.arr,uU,ko.- hit ~polrrou b<»i.i 
jul<. A kt•·~ly Cl"tbtr 1111J,·am11 ~1 rptrf!hn, 
~,';h·t pipilt; a mcr.Ytc<li:c krump1ikhil f( .. 
, ,tt k u,111: fu•t 1--rtlrofcu Li a kncn·h.ih ·~ 
a kormM trc•ri1.i h tl!tr,IC n urhtrt. ~l• 
v,.<tun. , "zrl.n-t, k11•u. 1,,,:1',tlG.d,'-<kLd 
Sc"' l.,1 frlc I htrmad,k h:ad,rbt fitMtn,1- k&<lni u "ng1 l1l11kta ff m-tr rn.ij11• dcnk.b 
IP • .,JJI I a:uda r,O, dmct pillani......lal. d .,.,.1,, • dum'- nar,>koa dusj.a ll H nar 
K1rc r11n1kulk lend? l 1111 aJ.rp fc1«Mt1 t u i,!- P'" .,..,.,..it: 
Koc1 Sfnklrc! )hntk r71rul<ol1nO., !'rn.,.d)·n, wA•ior ~mbt •• a \'1hu,U1, t• 
1 ,,u1i.ur oiry ts IAQll'I, """1 k,,o a ku1111 a ,ol,.,-r"C\to. t11MirA1,j •1,11i;la,,ria1. 111 fdbl,-
ot.rr.:11 itll<Ut I O)J.J?! """ I klirp,it, Jq:tt Ut"ltl., oly,n >UPOU 
Al~1t kri,uu-, •·crnl, IIM'I", nol tcJni h1,1ka1 h1Ji1:11 m~-rll•bc>n I kit rutfn l.ahlk11, 
m .... a kllc.. bocy, ,.._., zt1 f~•,l ilr. ro-Wor.n:ak. ny 'It 
- Nt ~iv.ind tn fiam, - k,nolu 1,,.,bb nck al,nuk. 
I l,i:ffl) I, M k,.-.inj n.:.ki u,..ut, men l'fltr ..,..,~,n~o\l Ul>'~bi:11 u u,po.-ld 
b,rnny i•lcn pOn,1 jJ,,..I , n u tmk1i.uh is 1<>l.ucw ""'C.idtnt -· 
- llott:r moniy~(z 
I 
uui.·, Uma,l,an a U.palnh, ,i:MI, , .wny is 
IUI. hnry M l,,11,,,..-d m1g1Wl1; mn1 r1u1t•• •11vaht •ui::,Jo.u,tt 1 111\ribe. 
c<tn-«cr "'t'&h:all1:11j1 u htc-n II itkot it Eu••~• u1ln mc1tt1 csaL l,1,.-uro-
lloey tn1 •. ,. I\. ... t ' ,tou • \',h<>rl;h alao. A fu,~k l,ukAztak, " 
Tc! 1,..,,:.-ldd A It birkiiJtt M'otl.1 '<r I, ·n)'UOoldutt i, Li1oatt<1J::lll II apr:,. fd•fr 
lo!'h:alJ• .-1, ts;ik If rnai;:adl i::,,m,:)6k. \ .--,lb ·oo fJJdd,n, inir kbttrll 
1'oh1j ury! l\111ni: n,:r' A•E<>n•lom' I• lla"i • ,1 ·1 frllil ~onulil ma,ISnrr1mcn1ck 
\ t ,nd,!rrk nu,j,f k1kttN1I< 1 ku1~1 k-11;,,d I rt!,....11,en '"P"«"~•'t k1111u t'ni: folyO ld-
ft•n~li,n a uh b11r.1:,<t,. t'ik m&J<I dhur,l.k l • h 111('..-,n 11•1UI, hhloc'k pirkcr.-.6, ur-
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'102 W a t 38th Sueet new on; FELJEDB.. 
Co,apjor, ~•IC'• • uinaadol B'-
.. "' i•flt•?l-ao.:!j,a r.i.W.Da,- auodi: 
,...,,,.. .. uu"'." ... ._..._.u~ ~ 
buntt, kt,cnuq:dl .•• , Milldco pouko( b 
"-4Dli: u fa 1,1m1 ttttJtll; euk u n NM 
!alum l«fl.nJa ..•. 
Talpraucrui1i, abot1lt-mcr a""-k 
1'' --.c dclol,ta • UUlt k ,u. Ila co 
"mbc:r u tU~vd 1111~1lod111 altar; IC 
"l:)tn 111•,:.iul utli VIJY 1.11,V ltiaufa:t1 
-n a Coe,,u a k.rE.Cbr, adj .. 
i\i uozony1 • p,l'I'~ taUlt.1; a q 11"' 
rtkt1 fu: u!, tit. Ar :aaioay ldtra.11tllc Ike· 
irib.-.t • lJfft:..<t fa ·•bdq·dtc I lt&nJ'l. A 
h1.ui1.in> k1oiru1t.;i k nurat •oln:a ■u mq, 
m,nt •holy mwl • $)'16l Sii,u" ltullla, 
_, I -lit U izp ... t,i,l Pntr ,-,'nt it-.. 
tui1•11otu I ala mi ii fulri urt•k fs b.uant-
b.rh• ,flt h.alla11L sv .. ,r bdlk,..,tc 11 1U _,,. 
A1 ur~tl kttt<n~I - IIIIO<Klta n 
ti._ At U•«:iay rt(1 V~t bpott fut 
bctaka.ra:1111 •tic, pn-,b-t. u olaw •tile 
N lntlt a k,nObn A Irk ax•ittl~n libdtj~ 
pc<lic a •i,,in1,j,h1l rlf<.Mltt, a lccttuaoc.t ill( 
-,ill:at mta->11:1zii..t11 • 1u1!-n n 1un1l"11.t. 
o,~lando111 a k'-"'tr, kit ,ml,crk~. Ciak 
111c,-d.lraftlcltt : 
Ar VrlJllJll kcf:twcl · Akl<ot ffl.(1 d L., 
p,',l,irr .. 
Lip",tdrn-c• 
t'.Jd1 Ott taU\ocl 11.ibh a nagy. Nrp 
1··1.a1cm,1:•,c:n.l'iliucabn, .•• 
.\ krill) UI fra.tt, .. atha bort. ... bon 
ll)t:1 H,1111; mtrt,nwn1,So11, d~t.1 1 j6 
ran.Jc: .\ JJ•har-Ot..Jopllw. dGh. Nnn 19dll 
hortdcn. hG«y ""'lj,,l'H", u,C7 • s.:dd ali -· 
l.1 f•IJ< c, > :,,;, m on~rt u ua:umyn 1tki11leni, 
..,,:m •• oak 1,1i-r1 ,wl, llcsY atOadjo,I nll 
-H~·•n jutou t i udiir,tc ! 
\z ua,oo,y tarklpdl't". luJ paylt adoU 
• ll'J""'lo.rt a ea,a,iJkhll 61n; 
llot,:)111-t' IUt tn hn11c11,n I ttua· 
d rndr.. h<>Q' tc ill« i«aka, - am,kor. bw 
Jftct tlhljlotlili, - akkor 1lt t"oltil is ft a 
lir.J \"Ollllll b hofr • nrijat ,c-nb mi, -
haJl<>llltl,tni111:u.,.,.,.A1ati.■-oP1hlltol· 
til< ,crt:k, •miir btnllott,. bocY 6 ttltt b 
h-,n- 1-111bl"I tttlt. Hit fn i1 '-rub61 It!· 
ltffl, amll tcllnn k, -I Mffl W-, ha ri• 
r, Jr,·ik i~•r (g, de IIICJltll~ml- So, ill van. 
I, , ! J a ,.kdtic, a lr)"ettktt. 111i1: a fn-e,.z16-
1 ' ~.~, P-lrMra t,,roKlffl. 
- IIOf7 1 l!'Ytttht d1jkll11mf 
- Sc fClj, - dtjUJ.,._ ~1 •• 
!'it,·, t,.;1 II c,,Jjbr Hilt fl jALlaoll Hit, 
mig I g,-crtk clah,dt, Mi,: .... ,L, 11 a Mil', n 
rinc1111. .\1 UIIOl'I)' uoabai:o ct.-clt t6k b 
htmtnl a l.:i1 hi.r.lN, 1 ccn,kUI Ez pcnr,e ful 
.;-trr.Jt ~',, 1trt. ,ioitOIL 
A 1f-rC11y lullll'.atta. tnnplGa, ilitatW 
halli;atul mint ba.dlgt1, &1ir>"Of oll btnt a& 
a,uony; mq( dalolt ;., ,\ putr,1 alta1C•tll-
l'.:1t-rt mc,:-fO(l• • -lq bolclocNc; u an• 
"'rnn, .. it a fia. , C1G!. 
\ on.in-c>n:Mo alHtQ(W t'f)' kq:yrt.lC'II 
,7\1cntf,l:Lip,ill'irt 
- 1141 cnntl o'.n u,rok u ab. - aw-
noeta. ~ ta u,1.1.,,, ~nyl6dik, ell pc,dic 
nJ<'.l'Ul.h lu,..-·ur,ok, on'nt G. 0 u:ak pi, 
1,:irhulil1:a1ot ,·c1ttluo11"-r1<',l;fominde, 
11·1 · 1fckw,thtlalrlkttnbolt...,cl1au--
gin)lol. l,;tfoPIOILlm. • .\ ffChtimio 11.J• 
jno t"1'g a.l1t11rnt 
\ ~Cl"l'birJ, drsm,11; u •--r kijl,11 
, pn.-arra. Ecy h,ma. uak.ajt.;.,,h.Uan 1ca-
rn,huio ltnyettt tartf>II is • lez~t17ed< 
nyajlotb; 
Suljel! ICJY<'I! 
J~ .:.::;jt ~i~~1~.t:1a1~-~i~=~~ 
_J h "•loT<i (dkinlll.f>•b '"®toll c,,ltlJ mtc 
r,~11m'<ri;t1>t 1·.,.,u I ltlf','ny a •iri-c1,;j, a,1 \ 1'11:in)bcn fcli;)illtml:tztlt I bilnltlc11 J•tttl .a 1 ... ,.i.•Jabilltcc1(,k; monttui awk 1.a.r c1-.lnlj rnqr, ahor,-an akan:,d. ,w.k uertM. 
ti~ k a lrgnacobb otl1tnKf:C tlC.tt Mll;OII cl,, cu,lata it a l,u,d.uli;. l,.iknd1,lt az 1liu 1,.;ib!,a>. t' m,r,tha l.ac~rabblk ltll("L wlna, fql,. u<"'"I 
k,'nt. a!~utoo.tn h,n,,,ul:odott n,t,t >I " fu:.:au.1nnt1 n(ut: a lutahnas, m,kor a •tt~nl tlott Ktiltttlak. \ J~uy • rin~ dtn,ka le!~ lea.poi!, Jc 
- M~gkO,·tttrn, c\hajtott,k a t,ufJJ:<1 . \ ~ ! le' lipr·, nnbcrnl - lltjnyt, htjart, hory II CC)fondj" I Ht kujOI birttk-n ltf(lf.'1:1 ~. - •11 ht" .:!XI, 
Ttn111pct<,t1 itcalra-A ,u,la mrJ:' M" ,nm;• - R.n i• t~<lom, h.OIO' ki a b~rgttolr,1,j-~! 1111dit'11e mintlcn1111 r1rf«ma •.• ht il~tn. ir111n-l ••. lltll.ua11a., ,ukb.-•lclld lita 
,11111 t ~>pen a t li.t.cl n,.-t 111 l·itbb I r1· r,.,,,1• .\ ra<I 1.11i-... r ,·trjtn mt,t C11,£tm, lu nU r,,q: mbmil)n>l -1iin&I 11, mi&' dtOL'I !1>11~11'.- llf'1ha t l,.i~l•·<Ju, f!li ntha rnl(' 
pAj,ban : hlH~<>kl /1,'\,n, ~111ndron j.irt lend, hantm i,, b,~> nt~i:nizi a Upo(ahi mau..l'lllt Wnuh .-01111 cnr,tk • .-.. Hzndi: • uc crtJi-
- Ne hi,t,.',riiul!, PCt11rl Hos:ran lehtll• kilc•lc, ho1r1 In al<kO<' iccaka hol v(lt&pl •.. ' \ 1111gy1r 1>u,z1in "''' jav.l,ban uolt • 1(.1. ll1-...1al1n liudoaon tllcni-, tt.brtttlmal 
acn ti iJear > Ur,-t, te mindtn kuk-1 u •~ol· 11,1 iry si.lbdt:ak cl I buri:-ikl - H , ..i,:S )ma ,11 a l!•ri•: "'tf: a fiirj ; ii k»·ak lmllott It a l<ft klrja b 1Uflllma• .-ftl6dla-
~:~ ::~~•> Tcnntr,t10tt icra:• is 011 ftktid; ::;I,-~. ch:;••.;~!;~. ~=:~~n~:?t ~:O~ :;,::t1\:t: ;z 1:=e~~~~:~1:;,.: 1::t):~~~ ""1 ":~': dV:~'::,6, hoc)' llilll~ a 
A ll'Jl'.t:':ny ucmc, cl/111 a. ,:uda -t c-r!' , hornolcon, ~lffll:u k vk Offllutt a ~olt a ny,ri 1T"z\t1li linJbcn. mint ti")' hou• l<t~_.-b-ho n;ra!iak. 1.'I tlmt«'l'clt. l-Jmtl(ytk 1--
tJ:"ki,:- tl'U 6ri4■ai ny ulott, tkl mindtnt li t, u,jin. • • u•h""•111 rn6thkcncl<S. ldt, II aUcolt •" nr• mt'HI~ o!UU1' Ptdic, b Utlait, ~ 
mind<,nt hall. 1:4er1,:,rul. h<'lw,fvt ftltlt.,· N ttr pcdiit: a uiir mtlttU Liui;:.-ou'> tt1cp.cdcu k • lclhizOII gy1,P,:,n han71ttftk• iom.Mbcm~1buntdob 11d,hMaln;b 
• - Akl<or .ccaka'- l'n-,rc, hnr7 ill .. .r..-~)krritbtn. A u ppalt a 1llrll PICOll7· l'hn'I Qt..,l#l!r a h•Tlll'OII ft!h6ktl, -a- II atlrt Urboz<m, d, mtr1 - tudnk ~ 
. ht ,·6tlm .... ott v61am.. . . ~n. bozOtok a1j!n t;,;Jti11te, fjuaka mq- • iocM 11'1'.•l<ilfL ~.uikuatoO ,uk a lilt ftll!Gk ni. 
- 11, on 'N,1'1, MN coclflltffl, al<kcw ucll\1,lltcl robaat, mi,: ti n,cm frt e Unrot. ••.t.ld.hak t.1nl7 i\Jtnlor it I Upolnl.1i pun• 
nqn i1 h•jtot"k ti u urukett ""'7 ha mfsit ll ta fdtU k a«flllC'ttk a ftcalfk frcsk&td,; ta,• 
tlbajto11,1r, qyltcu6ra mcs::foeiuk • Ui¥in71. A t ! I n1tr olcl6btr tlrjbt lt 11olcott 111• ¥117 ny4ron it • m•p• ettkntl 
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NEAi K ABJT() SZERI ::,": ~kl..:= 
N MII.-J,o • "n.11 ....._. fa •---•t 
Patika. 
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oanroco IIDffll'O OOIIPUT. 
OallfOOO, KT. 
A ,._, c-• •linAN lll W.an,1 • oM• , _ lf.l> ._ 
INtPI- _...,... _.. '"°' •_...••t. -• •I u ... t •• 
..i•W.•n..,...•1-UoN Al----loWllal~-lt A-va-
nut -a 11 --.11. _.. •ff MMAJ' au.par w..,.-
,_ ........ J,f -aN M•lNit-
lfJIM __ .. ,_ ... , 1,i,.1 • I to-Ml ... tl■n lel"1U...llAMtt 
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Mr. MAURER 
The Glens Run Coal Co. 
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U .• S. Gumi Labbeliben 
Olyan tart6- & o]yan lr.o!:nytlmtll, borY mlndm t.tkln• 
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